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ABSTRACT 
Khoironi, Agus Wilda. 2017. "Implementation of Make A Macth Model to 
Improve Social Studies Learning Outcome Proclamation Material of 
Indonesian Independence Students 5
th
 Grade of  SD 1 Jati Wetan" 
Teacher Education of Elementary School Faculty of Teacher Training 
and Education of Muria Kudus University. Supervisor (1) Dr. Murtono, 
M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd., M.A 
This study aims to describe the application of Make a Macth learning 
model and find improvement of cognitive, affective, and psychomotor student 
learning outcomes in Social Studies subjects material proclamation of Indonesian 
Independence class V SD 1 Jati Wetan. 
Learning outcomes are the results achieved by the students of the 
cognitive, affective, and psychomotor spheres as evidence of the success of the 
teaching and learning process. Make A Macth is a series of learning activities that 
emphasize the critical thinking and analysis process to find and discover for 
themselves the answers of the cards that the teacher distributes. The action 
hypothesis in the study of the use of Make A Macth learning model can improve 
the learning achievement of Social Studies material of the proclamation of 
Indonesian independence class V SD 1 Jati Wetan. 
This class action research was conducted in the 5
th
grade SD 1 Jati Wetan 
with the research subjects of 19 students. This research lasted for two cycles, each 
cycle through four stages of planning, implementation, observation and reflection. 
The independent variable in this research is Make a Macth learning model. While 
the dependent variable is the learning result of the cognitive, affective, and 
psychomotor domains of Social StudiesStudents 5
th
 Grade ofSD 1 Jati Wetan. 
Methods of data collection include observation, interviews, tests, and 
documentation. Data analysis used is quantitative data and qualitative data 
The results showed that there was an increase in student learning outcomes 
(cognitive, affective, and psychomotoric) and teacher's skill in each cycle. 
Classical classical students prasiklus 36.84%, increased in the cycle I to 68.42%, 
and in the second cycle increased to 84.21%. In result of learning of affective 
domain of cycle I the percentage 68.97% (good) and increase in cycle II to 
78.17% (good). While the psychomotor area learning outcomes in cycle I 
percentage 69.07% (good) and increased in cycle II to 80.26% (good). Teacher 
skills in cycle I earn 65.08% (good)% and increase in cycle II to 85.34% (very 
good). This proves that the application of Make A Macth learning model can 
improve learning outcomes (cognitive, affective, psychomotoric) Students 5
th
 
Grade ofSD 1 Jati Wetan on Indonesian independence proclamation material, and 
teacher skill. 
 
x 
 
Based on the results of classroom action research that has been done in 5
th
 
Grad SD 1 Jati Wetan, it can be concluded that the application of Make A Macth 
learning model can improve learning outcomes (cognitive, affective, 
psychomotoric) Students 5
th
 Grade ofSD 1 Jati Wetan on Indonesian 
independence proclamation material, Increase teacher skill. Suggestions in this 
study should students can follow the learning well, the spirit and also active in 
order to improve learning outcomes. Students should also be more accustomed to 
work with other students to increase students' knowledge. 
Keywords: Learning Outcomes, Make A Macth, Social Studies 
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ABSTRAK 
Khoironi, Agus Wilda. 2017. “Penerapan Model Make A Macth Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia Siswa Kelas V SD 1 Jati Wetan” Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd., 
M.A 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiskan penerapan model 
pembelajaran Make A Macthdan menemukan peningkatan hasil belajarranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorsiswa pada mata pelajaran IPS materi proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia kelas V SD 1 Jati Wetan. 
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotor sebagai bukti keberhasilan proses belajar mengajar. Make A 
Macth adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 
proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri 
jawaban dari kartu-kartu yang dibagikan guru. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian penggunaan model pembelajaran Make A Macth dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas V SD 1 Jati 
Wetan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Jati Wetan  
dengan subjek penelitian 19 siswa. penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran Make 
A Macth. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotor IPS siswa kelas V SD 1 Jati Wetan. Metode pengumpulan data 
meliputi opservasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan nilai hasil belajar 
siswa (ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan keterampilan guru setiap 
siklusnya. Ketuntasaan klasikal siswa prasiklus 36.84%, meningkat pada siklus I 
menjadi 68.42%, dan pada siklus II meningkat menjadi 84.21%. Pada hasil belajar 
ranah afektif siklus I persentase 68.97% (baik) dan meningkat pada siklus II 
menjadi 78.17% (baik). Sedangkan hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I 
persentase 69.07% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 80.26% (baik). 
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh persentase 65.08(baik)% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 85.34% (sangat baik). Hal tersebut 
membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Make A Macth dapat 
meningkatkan hasil belajar (ranah kognitif, afektif, psikomotorik) siswa kelas V 
SD 1 Jati Wetan pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta 
keterampilan guru. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas  yang telah dilakukan pada 
kelas V SD 1 Jati Wetan dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Make A Macth dapat meningkatkan hasil belajar (ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik) siswa kelas V SD 1 Jati Wetan pada materi proklamasi 
 
xii 
 
kemerdekaan indonesia, serta meningkakan keterampilan guru. Saran dalam 
penelitian ini hendaknya siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, 
semangat dan juga aktif agar dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa juga 
hendaknya lebih membiasakan bekerjasama dengan siswa lain untuk menambah 
pengetahuan siswa. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Make A Macth, IPS 
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